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言 从我所收集的资料来看 理论研究较多在集中 2001年以后 本文结合

















要求的行业充分竞争 超产权理论不适用于银行业  
 
 































State-owned commercial banks play a vital role in Chinese banks industry. 
This thesis focuses on its reformation in the way of corporate governance. After 
considering the theory of corporate governance and commercial bank 
governance, the history background and internal problem of Chinese 
State-owned bank, it puts forward some reform measures on State-owned 
Commercial Banks corporate governance structure. The reform range from 
State-owned Commercial Bank itself, transformation of bank industry to 
external related. Finally, it raises some scheme on how State-owned Commercial 
Banks become joint-stock company and come into the capital market, which is 
an essential way to achieve effective corporate governance of State-owned 
Commercial Banks. 
The structure of this thesis: 
Chapter 1: introducing corporate governance basic theory. It intends to tell 
us how the corporate governance come into being, which theory the corporate 
governance based on. On the base of corporate governance theory, it define the 
State-owned Commercial banks governance.  
Chapter2: reviewing the evolution of State-owned Commercial banks 
corporate governance structure. It states the current situation and internal 
problem of State-owned Commercial Banks corporate governance structure , 
mainly from property structure, the diverge &division of government, 
information disclosure system, government credit intervene and complicated 
surrogate relationship. 
Chapter3: putting forward some reform measures on how to build and 
consummate State-owned Commercial Banks corporate governance from three 
sides: State-owned Commercial Bank itself, bank industry and external system 
related. 
Chapter4: introducing the joint-stock reform of State-owned Commercial 













reform nor coming into capital market is an end but an essential means which is 
a tool too build and consummate the State-owned Commercial Bank's corporate 
governance structure then to improve its efficiency .It also puts forward some 
practical schemes on how to come into the capital market. 
The research on corporate governance in China turn up no more than 10 
years, As for State-owned Commercial Banks governance theory, according to 
the data I have collected, most research concentrates on the year after 2001. On 
the base of former research fruits, this thesis aims at putting forward an 
acceptable research angle and innovation. That is: define commercial bank's 
governance; consider that the governance structure of State-owned Commercial 
Banks can only seek second best choice under the current economic system, 
and it is always in dynamic change and can't shape a stable governance structure 
until China have built a sound economic system; think that the Super-property 
Theory was not suitable for the bank industry because the complete competition 
is not suitable for the scale efficiency of commercial banks in its industry. 
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第一章  公司治理与商业银行治理 
第一节  公司治理的产生与理论根据 
一 公司治理的产生 
企业有三种组织形式 业主制 合伙制和公司制 一般来说 公司制
是企业发展的高级形式 符合社会化大生产和社会分工的要求 它适应生
产力发展要求 反过来又大大促进生产力的发展 相对于业主制和合伙制




的日常经营决策权 所有者保留着所有权 剩余控制权和剩余索取权 由
于经营者和所有者具有不同的目标 后者侧重于资本回报 前者在于追求
经济报酬 闲暇时间 在职消费和个人社会声望等其它目标 为了使公司
经营者目标与所有者目标保持一致性 良好的企业制度就必须在两者之间
建立一种制衡关系 这就产生了现代企业制度条件下的 公司治理 问题
因此 可以说 公司治理与现代企业制度是同时产生的 哈特(Hart)在 公
司治理理论与启示 书中提出公司治理理论的分析框架时认为 只要以下
两个条件存在 公司治理问题就必然在一个组织中产生 第一个条件是存
在代理问题 第二个条件是 代理问题不可能通过签订完全合约解决 签
订一份完全合约的费用可能很大 而且由于市场形势是不断发展变化的
签订完全的合约限制代理人把握市场决策良机 因而只能签订不完全合约  


















的目标是建立 产权清晰 权责明确 政企分开 管理科学 现代企业制
度 同年 颁布了我国企业发展史上具有重要意义的 公司法 而 公司
治理 这个概念被引入中国则是 1994年 8月在北京召开的 中国经济体制
下一步改革  有关企业改革会议 当时有一些国外学者提交的论文中提到





起来的 现代企业理论的一种核心观点是 企业是一系列不完全契约 合
同 的有机组合 是一个人力资本与非人力资本的特别合约 所谓 契约
俗称合同 和约或协议 现代经济学理论所指的契约不仅包括具有法律效







钦和德姆塞茨 1972 鲜明的资产专用性 哈特和格罗斯曼 1986 威廉姆
森 1975 1980 因此 由企业的出资者而不是人力资本所有者独享企业
所有权 即所谓的 资本 逻辑 在公司制企业中 由于所有权与经营权
的分离 出资者 即是 股东 资本 逻辑便演绎为 股东 逻辑 一
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         委托代理理论 威尔森 霍姆斯特姆 格罗斯曼和哈特等 把企业看
作是委托人和代理人之间围绕风险所作的一种契约安排 由于信息不对称
和机会主义动机必然导致 逆向选择 和 道德风险 因此企业问题的关
键在于委托人设计一套激励与约束的合约来控制代理人的道德风险和逆向
选择 降低代理成本 从信息经济学角度看 委托代理关系泛指任何一种












变量 因此只具有代理人行动的不完全信息 委托 代理模型就是设计一
个委托代理合约 S(π) 并根据观察到的代理人的经营业绩 π来奖惩代理
人 以激励其选择对委托人最有利的行动  
     但在不对称信息下 要面临着代理人行为选择的两个约束  
     (1)参与约束 即代理人接受企业合约 S(π)中得到的期望效用不小于不
接受企业合同中得到的最大期望效用 代理人不接受合约时能得到的最大
期望效用 由他面临的外生变量 θ等因素决定 即为 保留效用  
     (2)激励相容约束 在信息不对称情况下 委托人不能观测到代理人行
                                                        
















动 a和自然状态 θ 而代理人总是选择自己的期望效用最大化的行动 a 因
此 委托人希望的经营业绩 π只能通过代理人效用最大化来实现  













大化目标 可以看出 上述的内部治理和狭义公司治理内涵基本是等同的  
外部治理是指在企业经营出现危机的时候 为了实现资产保全 相关




从而约束经理人的行为 表现为 首先 如果金融产品市场是有效和充分
的竞争 金融产品价格能反映产品成本的高低 从而反映经营者经营效率
的高低 其次 经理人市场竞争能约束经理人的行为 如果经理的评价和
                                                        


















大影响 那么经理人会努力工作 再次 资本市场上的竞争能约束经理人
的行为 在股权分散化的情况下 单个股东可能很难通过 用手投票 控
制经理人的行为 且存在 搭便车 现象 但资本市场的竞争会使银行的
股票价格下降 银行就十分有可能被其他有实力的企业或银行兼并或收购
新的股东就会赶走现任经理 接管公司  
公司治理 Corporate Governance 就是要提供一种组织框架和制度安
排 借以协调公司各利益相关主体 高级管理层 股东 董事会和其他利
益相关者 包括雇员 客户 供应商和社区 由于银行的特殊地位 利益
相关方还包括财政部 中国人民银行 银监会 国家审计署在内 的关系
实现公司的共同利益 厦门大学黄德根博士认为公司治理是一种制度安排
这种机制其核心是在法律 法规和惯例的框架下使利益相关者权责利得到






现代商业银行是以经营存 贷款 办理转账结算为主要业务 以赢利
为主要经营目标的金融企业 商业银行是市场经济国家金融体系的主体
按市场规则在中央银行 或银监会 监管下进行商业化经营 在各国经济
运行中发挥着重要作用 现代商业银行经营的业务范围已超过经营存 贷
款 办理转账结算等主要业务 还凭借其自身的信誉提供担保 咨询 保
管等业务 逐渐向全能银行转变 商业银行在谋求生存与发展过程中 要
                                                        
















遵循安全性 流动性和赢利性的 三性 原则 我国当前的四大国有商业
银行 中国银行 中国建设银行 中国工商银行和中国农业银行 是国有
独资银行 产权属性是国家性质的 国家是其唯一的股东 虽然称为 商
业银行 但国有商业银行离商业银行现代企业制度还有很大的差距 因此
要完善国有商业银行治理结构 使我国商业银行的经营行为商业化和市场
化 成为一个真正独立的微观市场主体  
有一个完善的治理结构是现代商业银行持续经营的必要条件 商业银
行作为经营货币的特殊企业 其治理具有不同于一般企业的 股东 逻辑





挤兑现象使银行经营具有 负外部性 存款保险制度 Deposit Insurance
和最后贷款人制度 The Lender of Last Resort 是最有效的阻止挤兑等威
胁银行系统安全的方法 这很大程度上改变了银行股东和管理者的风险偏
好 一旦经营失败 则有存款保险和最后贷款人救助 而不考虑他们之前
的行为 这样做通常是把风险转嫁到银行其他利益相关者身上 现代商业
银行的 股东 治理逻辑与 风险承担与收益享受成正比原则 不一致
在现实中 银行高级管理者不仅仅充当执行决策角色 而且在制定重大决
策的过程中有着重大的发言权和关键性导向作用 即拥有银行常规控制权
                                                        
罗开位 连建辉 商业银行治理 一个新的解释框架 商业银行 契约型 治理的经济学分析
金融研究 2004年第 1期 
 存款保险制度是当今大多数发达国家金融体系的组成部分 是世界上公认的金融安全网的三大基























因此 银行治理应该采取 契约型 共同治理逻辑 其治理机制主要表现
在  
1 董事会的共同决策与谈判机制 契约型 治理的逻辑倡导谈判机
制的特殊作用 这是一个关于各契约人如何共同实施控制权的规则安排问





2 市场治理机制 契约型 治理不仅要求银行需要一套完备的内部
治理机制 而且需要一个规范的市场机制 包括资本市场 存贷款市场和
经理人市场 实现各利益相关者共同治理  
3 监管当局的适度监管机制 监管当局适度监管旨在保护储蓄者的利
益 绝不能侵犯其他契约人的利益 也不能随便用行政力量干预其他契约
人的经济行为 尤其是恣意干预银行管理者的经营行为 而且 监管的内
容只能围绕着维护银行经营安全 保障储户利益展开 不能随意扩展监管
范围  
4 相机治理机制 每个契约人 包括资本所有者和人力资本所有者
都试图保全自身的利益 但就银行利益关系分配顺序而言 依次是储蓄者
银行债券持有人 银行职员工资 股东最低预期收益 管理者的收益 这
种次序决定了银行的控制权将随着银行效益的变化而在各方之间转换 正


















或 用手投票 或 用脚投票 以此来制约和监督管理者 此时银行的控
制权就转移到股东手中 当银行连储蓄者和债券持有人的本息都无法保证
时 控制权就转移到监管当局手中 此时 因为银行主要利益相关者都受
损 银行往往要进入破产重组程序  
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第二章  国有商业银行治理结构变革的历程与现状 
第一节  国有商业银行治理结构的历程 
改革只能在既定的历史环境下进行 探讨国有商业银行治理结构问题
必须考察我国国有商业银行的产生背景及治理结构演变过程  
  在转轨市场经济条件下 国有商业银行治理结构变革的历程是政府为
主导推进的 我国原有的金融体制是为计划经济服务 当时 中国人民银
行基本上是统揽一切金融业务的 即行使中央银行的职能 又经营金融业
务 它根据国家下达给企业的生产计划制定信贷计划 统存统贷 统收统
支 随着改革开放 特别是 1992 年我国建立社会主义市场经济体制目标
的确立 原有的金融体制必须进行一系列改革 1979至 1984年 我国先后
恢复或分设了中国农业银行 中国银行 中国建设银行 中国工商银行四
家国有专业银行 之所以刚成立时称 专业银行  是因为刚恢复时的四
家银行是在继承传统业务的基础上实行分工 如中国农业银行支持农业发
展提供信贷 中国银行是为中国进出口企业发展提供融资 这时 四家国
有商业银行除了要承担商业性贷款还要承担政策性贷款 所以 四家专业
银行实质上是政府的机关 按政府的意愿办事  




业 为了打破垄断局面 引进竞争 国家有步骤成立十多家全国性和地方
性股份制商业银行 并引进外资机构 同时 各国有商业银行的经营业务
范围限制逐渐取消以加强竞争 1995 年 商业银行法 出台 对中国商业
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